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? ”Katakanlah : Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku 
dan matiku hanyalah untuk Allah. Tuhan semesta alam.” 
(QS. Al An’am : 162) 
? Apa yang dilakukan oleh orang bodoh disaat akhir, dilakukan 
oleh orang pintar disaat awal. 
(Pepatah Spanyol) 
? Orang muda menyebutkan apa yang sedang mereka kerjakan, 
orang tua menyebutkan apa yang telah mereka kerjakan. Dan 
orang bodoh menyebutkan apa yang ingin mereka kerjakan. 
(Pepatah Spanyol) 
? Hari ini bila ia datang jangan biarkan ia pergi, esok jika ia 
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?  Kakakqyu: Mbak Ika, Mas Hendri, Mas Rici 
?  My Dear 
?  Sikembar: Al, dan Bila  
?  Sobat Nana: Luzy, Fah my, Cholid.  
?  Temen- temen kozt BRILIANT3.  
?  Teman- teman seperjuangan Angkatan 2006.  
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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemahaman 
konsep bangun prisma dan limas siswa kelas VIII SMP dengan menggunakan 
metode pembelajaran Learning Start With A Question. Subyek penelitian ini 
adalah guru kelas VIII D SMP Assalam sebagai subyek pemberi tindakan, kepala 
sekolah sebagai subyek yang membantu dalam perencanaan dan pengumpulan 
data penelitian, sedangkan siswa kelas VIIID SMP Assalam yang berjumlah 36 
orang sebagai subyek penerima tindakan. Data dikumpulkan melalui observasi, 
dan metode tes. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas bersifat 
kolaboratif antara peneliti, guru matematika, dan kepala sekolah. Data dianalisis 
sejak tindakan pembelajaran dilaksanakan, dikembangkan selama proses, untuk 
selanjutnya dianalisis melalui latihan- latihan soal setiap putaran selama tiga 
putaran, dan disajikan secara deskriptif untuk penarikan kesimpulan.  
 Data hasil penelitian menyimpulkan terdapat peningkatan keaktifan 
bertanya dari 21% pada putaran I, 36% pada putaran II, 50% pada putaran III. 
Pemahaman konsep juga meningkat yang dapat dilihat dari hasil nilai tes dari 
26,3% pada putaran I, 44% pada putaran II, 72% pada akhir penelitian. Dengan 
adanya peningkatan kedua aspek tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 
pembelajaran matematika melalui metode Learning Start With a Question dapat 
meningkatkan pemahaman konsep.  
 
Kata kunci: pemahaman konsep, Learning Start With a Question. 
 
 
